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Зерно является одним из конкурентоспособных товаров, экспортируемых 
Украиной на международный рынок. В последние годы Украина стала одним из 
лидеров по экспорту зерна. Так в 2013/2014 маркетинговом году из Украины было 
экспортировано 32,4 млн. т. зерна, что является вторым показателем в мире [1]. 
Экспорт зерна преимущественно осуществляется через морские порты. По 
данным 2012 года через них было экспортировано 91,2% зерна, а через сухопутные 
пограничные переходы железнодорожным транспортом 7,1% и автомобильным 1,7%. 
При этом, доставка зерна в морские порты осуществлялась преимущественно 
железнодорожным (61 %), автомобильным (36 %) и речным (3 %).  
Пиковые объёмы перевозок железнодорожным транспортом составляли около 2-
2,2 млн. т, что указывает на приближение к перевозочной способности 
железнодорожной транспортной системы. При этом автомобильный транспорт 
используется для перевозок зерновых на короткие расстояния, где он наиболее 
конкурентоспособный в сравнении с железнодорожным, и для погашения пиковых 
нагрузок на транспортную систему [2]. 
Погашение пиковых нагрузок на железнодорожную транспортную систему 
может осуществляться применением бимодальных технологий. Бимодальная 
технология – комбинированная железнодорожно-автомобильная перевозка без 
железнодорожных платформ. Для осуществления используется автомобильный 
полуприцеп, который после оснащения его железнодорожными тележками может быть 
использован в качестве железнодорожного вагона. 
В целом логистическая составляющая в стоимости зерна в Украине составляет 
олоко 35%, в то время как в США с использованием этой технологии – 9%. 
Использование бимодальных технологий на основных маршрутах транспортного 
рынка для перевозки зерновых грузов позволит сократить транспортные расходы на 
начальных и конечных операциях транспортировки зерновых грузов, а следовательно 
приведёт к повышению конкурентоспособности отечественной продукции на мировом 
рынке. 
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